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Sonata no. 6 in A Major 
II. Allegro 
Concerto in E Minor, op. 85 
IV. Moderato - Allegro ma non troppo 
Andrew Shiau, cello 
(student of Cornelia Watkins) 
Elisa Ching, piano 
Luigi Boccherini 
(1743-1805) 
Sir Edward Elgar 
(1857-1934) 
Gavotte Jean-Baptiste Lully 
(1632 - 1687) 
Ethan Fang, violin 
Sonata in D Minor 
I. Preludio 
II. Allemanda 
(student of Sylvia Ouellette) 
Aya Yamamoto, piano 
Kian Raissian, cello 
(student of Cornelia Watkins) 
Hidemi Minagawa, piano 
Arcangelo Corelli 
(1653-1713) 
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Donkey Doodle 
Katherine Yao, violin 
(student of Sylvia Ouellette) 
Aya Yamamoto, piano 
Etude in F Minor, op. 25, no. 2 
Anni Yang, piano 
( student of Dean Shank) 
William Kroll 
(1901 - 1980) 
Frederic Chopin 
(1810-1849) 
Concerto no. 1 in A Minor Jean-Baptiste Accolay 
(1833 - 1900) 
Sonata in G Minor 
I. Largo 
Kenta Tsuda, violin 
(student of Sylvia Ouellette) 
Aya Yamamoto, piano 
II. Corrente - Allegro con Spirito 
Nina Pitts, cello 
(student of Lisa Vosdoganes) 
Christina Guica, piano 
Henry Eccles 
(1670-1742) 
